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表２ 変 数







































 öi. n>¢£¤ 188 8.13 6.60
 ¤¥:¦= 158 6.20 0.45
 34§¨xyz >n©3ª(>o«¬ª"­®|¯"4-¡n 191 0.32 0.47
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表４ 説明変数間の相関関係
ST EF ICTV STRS LEADER COMM YEAR MNY LTY SEX SPEC JOB HOUR
ST  '()* +'*,- '*,, +'*)- '*.) +'*)/ '*0( '*1( '(,( '*), +'((( +'()-
EF 22  '*11 '*30 +'**1 '1*) +'**1 '(,0 +'*/1 +'**, +'(,) +'1() '**3
ICTV &  +'()* '()1 '*)( '*.. '1*( '(1( '*./ '*(3 +'*-( +'*31
STRS & 22  '*** '*** '*,. +'*.* +'(0) +'*)/ '*,( '1/* '*)/
LEADER & 22 &  '*** +'*), '*,1 '*-. +'*3( '(33 +'(11 '*,1
COMM 222  '(13 '1*/ +'*13 '*0, +'*/* +'(*. +'*,.
YEAR & & & & 22  ')-, '*3) '(/. +'*1. +'*1, '*.)
MNY & 2 222 & & 222 222  '*.1 ',0* +'(,( +'(), '(1/
LTY & 22 222 & & & &  +'*11 +'*,0 +'1.3 +'(0)
SEX 22 & & & & 222 222  +'*0. +'*3/ '*.3
SPECIAL & 2 & & 22 & & 22  '(** '*,*
JOBLOSS 22 222 222 22 2 22 222 *  +'*,*
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